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PROVINCIA LEON 
Sj'sascfibe; ¿ este periúdicoyen la 'Redacción casa de losStes. Uiltox g n w u w i SO n el sémeslre y 30 el ttimeslrc pagados anticipados Los aimncios sé inser lar ín 
\ , v.t.vs nV . , r \ i.\ p medio realliiiea para los suscritores, y nii réal linea para los que nó lo sean.i 
Luego que los Síes. Alcaldes y Secr,etários reáliaw loi números Jet fíokllit 
fui'eórriépmiSi-'attUtírU^rÚi^miMt'-fiete /i/éitin ejemplaK.in el sitio de 
costumbr.e, 'Atmie.pcrManecerii,liasta.al recibo del número siguiente. 
• ¿ e t ' S ó a r e i a i ' i e f M t i J a r á n fto f W ^ H n n ¡e*, ¡ > ~ ] * l ¡ , . * * r > — l m m r l „ _ 
mentéparasu encuademación que deberá verificarse cada-.afio.—£1 Goberna-
dor, P e d r o E l i o e s . : .,: , 
P A & T E O E I C I A L . 
I h I C S I t M S U DEL CONSEJO DI^ MINISTIlllS. 
i I s I 
S. ^ : : l á Heíiiá n ' u é s t r a S e ñ o r a 
SECCION DE%RDÉ'N',rÍÍBLICO.-NEG0CUDO 1 
90. 
e s t é ' & p b i e r n o , en e l t é r m i n B " S é 
u n mes contado desde l a p u b l i -
c a c i ó n ¡de este edicto en e l B o l e -
t í n ' o f i c i a l , sus solici tudes d o c u -
Núm 
ffl Excnio':, 'Si: Minislro dé la , , , . 
pobermci(m''cbn fecha 20 de fe-r< g e n t a d a s en l a forma que se i n -
m i l i a ce r i t i núah éii ' é s l á corte ' sin" 
DOTedad'OniSUiimpprlantc,salud.; 
- j n O i-> ohhwiQ n o ! «;>/!!«!'•:/ 
0EL0Gyi»rERNql / i ÍÉ PR6VIIÍCIA¡ 
í OupíN.PUBlilCO.T 
OÍRCÍJLÁE. 
i i ! .¡: - ¡'I !í¿ 'itj!¡. -un[til 
,,;¡Nain;: 89. 
NEGOCIAD0!l . ' 
| " L a B e i n S 1 ' ^ D . g ) se l i a ser-
v i d o d i s p o n e í .'que con a r reg lo á 
l o p r e s e r i í d ^ é ü l a i n s t r u c c i ó n de 
¡18 de Marzp'jde 1852 para e l ser-
ívioio de c o n t r a t a c i ó n de obras 
. j , Ipi ibl icas.-y ' . ' i jonformejá l o p r e v é - ^ 
1.1 mdo 'en ' lB l Rea l Ü'é'créto de 27 de 
J ¡Febrero déf mi smo atto, que t o - ( 
>' das las esbri turas de contratas 
¡ i pertenecie'ntes a l ramo de 6 o -
.V¡bernacion ":sS' o to rguen en esta 
. j 1C(Srtó lSon"el.lfln1 d é que queden 
Sceocar«aá:ios;Sre3,:Al(!aidM.prevengan .á; archivados,'todos los documentos 
'os»sp¡raniei4iiiGuaniii roratsi!iireMiitón,, «le é s t a clnse en u n solo cen t ro . 
; on esta capital. .' De Real tírdén l o d i g o á V . S. 
para los/ lé féc tbs ' . correspondien-
.-Los S r e s , r A Í c a Í d e s . d e ; e s t a p rp - - ' ' "' ' 
v ino ia i inmedia ta inen te , q u e r e c i - ' 
ban ést,o Bo íe t in r o f i c i a l , se,: s^r-, 
v i r a n : ordenar , l o convenien te ; á 
los,sugeto3; residentes en 'susresT 
peótiyi08'^s1^tos^iq\»-.-.Hubies.eii.., 
sol ici tado i n g r e s a r ^ n j l a Guard ia j 
r u r a l ¡! se - presenten •.sin p é r d i d a 
de t i empo e n í e s t a eap i ta l ; a l ; Co-, 
mandante , de l a Guard ia c i v i l par: ¡ 
ra que ,si r e s u i t á s é n ^ i i t i l e s p u e r ^ j 
dan-, s e r , ; f i l i a d o s ; , ¡ . a d v i r t i é n d o l e s ; ' 
que'iilos' q u e .no hubiesen ,docu-, 
mentado sus .insta.noiaS ; ,en l a 
f o r m » ! p r e v e n i d a por, m i , c i r c u l a r 
de S d e i í í e b r e r o ü t i m o i n s e r t a en 
e l rBole.tin o f i c i a l cprrespondienr 
t e i a l .d i a ; 10 d e l propio r m e s , Je -
b e r á n traer, • las certificaciones, y 
documentos á, que 1 ^ m i s m a se:! ^ ^ ^ ^ " ñ ^ Ú l j ^ M t i i i 
refiere, en l a i n t e l i g e n c i a que de . , ° : . , . . . 
no hacerlo asi ó de demorarse en de As to rga se h a l l a vacante d i -
l a . p r e s e n t a c i ó n , se les i i ; rogar i in :cha plaza dotada con e l sueldo 
l o § , p e r j u i q i o s , c o n s i g u i e n t e s , , . , . , . | ;de doscientos!cincuenta y cinco 
.•.r,:Biiír (Spnaffluiwoioii; . . ^a r t to i te r . I escudos qn in ien tas m i l é s i m a s 
m e ,dírijo con ,esta ifecha . á , los | ^ ' , : 
S r e s ^ Á l c a i d ^ . d á n d p l e s ^ n s t r u c p •• 
\ Lo que ¿¿''insería en este pe-
riódico oficial'para conocimienlo 
de las autoridades de esta pro-
vincia y su jiúnkial cumplim til-
lo. León YidéMarzo de Í 8G8 . 
I BL'GjGlBIáRNADOR, 
i ' P e d r o E l l e e s . 
ESTABLECIMIENTOS PENALES. — 
NEGOCIADO 1.' 
'" CÍÉÓÍJEÁTI. 
, Núm. 91. 
Vacanttrde íá.'AIcáidfa de Astorga. 
Por f a l l ec imien to de Anastasio 
siendo ¡de a d v e r t i r que « e g ü n l á 
de 28:i ie Agos to de 1857 t a n s o l ó 
se .precisan t r e i n t a aSos de edad 
p a r a - s é r v i r dicho empleo. I l eon 
Mareo 1 1 de 1868. • ' ; ; ' ! 
;":;¡i E t QOBBBNADPB',';¡;; 
P e d r o E l i c e s . 
.^«;,í'i ' .ai-,!,! 
La ltéfll órden de 12 de Febrero 
¿ ^ i S o O j i c i t o c f o en la anterior¡et , 
J : ] • •^¡••>,\ como sigue: 
w-.- . • 
uMmis ter io de l a G obe rnac ión ; . 
— H a observado S. M . que los ex-
pedientes para l a p rov is ipn d é las 
A l c a i d í a s de las c á r c e l e s no e s t á n 
en g e n e r a l ins t ru idos con las for-
m á l i d a d e s prescritas en l a dispo-
sición, , ! .* de l a Real ó r d e n c i r c u -
l a r d é !13 de Setiembre ú l t i m o ; y 
con e l ' f i n de ev i t a r los males que 
pueden seguirse de confiar & per-
sorias poco aptas l a d i r e c c i ó n i n -
media ta de unos establecimientos » 
que i t an td afectan a l drden p ú b l i -
co, se h a servido disponer: 
1.°. ' Que cuando quede vacan!-
te a l g u n a A l c a i d í a de p r o v i s i ó n 
d e l Gobierno , n o m b r e n s i n , de -
mora1 los Gobernadores u n a p e r -
sona ; de su confianza para q u é 
las d e s e m p e ñ a i n t e r i n a m e n t e . 1 
j 2;" .; Que s i n demora t a m b i é n 
I a r i ú n c i e n los mismos G o b e r ñ a d ó - , 
, res l a ;vacan t i en e l B o l e t í n o f i -
c i a l de l a p r o v i n c i a respect iva , 
ciones mas.detalladas•y^estensas !• Bj» s u l v i r t u d y ' c u m p l i e n d o con ¡ expresando l a d o t a c i ó n de l a p í a -
a c e r c ¡ i . d e , f 8 ^ s p a r U ¿ n Í ^ . j : I ^ t t ! \ l í . ^ ^ ! > ? ^ . e ? n K ^ ^ 9 5 c ' 9 ? $ . \ , \ z.a 7, . c o n d i c i » ^ ! . j p í e loa, de 
MMzp, Í 2 dfe 18.08. , . _ i de . la U é a l d ^ é n . i í e l ^ d é . F ^ cuyas sq-
-oJitoms.- y a - •; r. j j . .•», ro de 185Ó que a o p i $ n u a c i q n i ¡ s e ;¡ l ic i tudea,documentadas y , e t o r i r : 
y a ysi.i o l i l i , . G O B E R N A D O R , . , i inser ta , los sugetos que^ deseen tas por los mismos interesados 
. J - M M I ' - . C " . , i P e d r o - E l i c e s . ^ í J i w |<aspirar á d icha p laza , c u y a ' y a £ ; ' J Í ¡ a b ' í á n ' Ú ser presentadas en e l 
i W . ' M - ' : rc"1*6 86 a n u n c i a , d i r i g i K i i ! ' 4 n ' i t ' é l ; m i n o de u n mes contadodesdq 
e l d ia de l a p u b l i c a c i ó n , de este 
anunc io . ':' 
3. " Que los aspirantes debe-
r á n j u s t i f i c a r l a edad no menor 
de 35 a ñ o s con l a fé de baut i smo; 
é l estado de ca sado» c o n l a p a r -
t i da de m a t r i m o n i o ; l a m o r a l i d a d , 
buen concepto p ú b l i c o y e l r e -
qu is i to de no 'estar procesados, 
c o n certificaciones de las A u t o r i -
dades de los pueblos de s u r e s i -
dencia; y l a c i r e t m s t á n c i a en fin 
de tener ar ra igó ' -d1 de. responder 
por ellos personas i júe l o t e n g a n , 
cbn l o s ' 1 ' d o c u m e n t o s : c o r r é s p o ' n - ( ' ! 
dientes. 
4 . ° Y por ú l t i m o , q u é t r a s c u r -
r i d o e l mes d e s d é e l anunc io de 
l a v a c a n t i escojan los Goberna-
do res á los tres aspirantes m á s 
acreedores en su concepto á o b -
tener e l nombramien to ; y e l evon 
l a propuesta a l Di rec tor de Cor -
r e c c i ó n en este M i n i s t e r i o , ' acom-
p a ñ a n d o los expedientes o r i g i n a -
les de los comprendidos é n el la . ' 
De Rea l drden l o comunico á 
V . . . . para su c u m p l i m i e n t o . Dios 
guarde á V . muchos aflos. M a -
d r i d 12 de Febrero de 1850.—San 
L u i s . — S r . Gobernador de l a p r o -
v i n c i a d e . . . » 
SECCION D E F O M E N T O . 
• ÍOÍ'IÍ ; ffn 
Agricultura Industria ¡/ Co-
mercio. : . ;, 
CIRCULAR. I ; 
, Núnv. 92; 
Los Alca ldes que a u n n o h a n 
devuel to cubier to e l estado de 
las existencias de t r i g o s y h a r i -
nas, en cuyo servicio les reco-
m e n d é l a m a y o r u rgenc i a , l e , , 
d e v o l v e r á n d i l igenciado '• en el:',! 
m o m e n t o que t e n g a n n o t i c i a de ' 
este aviso; en l a i n t e l i g e n c i a q u é ' 
p r o c e d e r é con e l ' m a y o r r i g o r ' 
contra, los que resu l ta re m a y o r 
' m b r ó s i d a d en é l c u m p l i m i e n t o 
d é é s t e servicio. L e ó n 11 de Mar-
' z b d é 1868: " 
E L GOBERNADOR, 
P e d r o E l i c e s . 
SECCION D E F O M E N T O . -OBRAS PÜÍLICÍS.—NEGOCIADO .6*—Hita. 
Relación de los propietarios IJ llevadores ó colonos de lat /¡mas que han de ttt. o f^Xfdas in lodo ó parte por las obras 
del ferro-carril de Asturias en los términos que i continuación if..ifgtts4$f..; 
Nombres de los propietarios. 
Terreno del Común. 
D . lienito Ordoñez. 
. Antonio Itodriguez 
. Gregorio Rodrigue!. 
Jorge Viñuela rauyor. 
lienilo Ordoñez. 
•íregorio Rodríguez. 
María Viñuela. 
Jorge' V¡fiue!aroayor¿ 
Jorge Viñuela menor. 
Antonio Viñuela. 
Isidoro.García. 
Pedro Rodríguez. Í . 
Mafia Viñuela. 
Julián Villa. . 
Antonio Gonzalezt . . 
Manuel Alyaíéz. 
Jorge Viñuela mayor. 
Agusliri Alvoréz., 
Grogorio Rodríguez. 
.Francisco Fernandez.. 
.Jorge Viñuela inayor. 
.Autopio Viñuela. 
Herederós .de liaI¡asar González. 
D . Antonio Viñuela. 
Antonio Alonso. 
Jorge Viñuela menor. , 
..¡liarla Viñuela. .. 
I.á.misma. ., 
Salvador Diez. 
Joan Lombas. , 
Francisco Arias. 
Ánlonio Viñuela. 
Agiistin' Aívarez. 
Jor^e Viñuela;. 
Benita Arias. 
liernardo Suarez. 
Francisco Fernandez. 
Jorge Viñuela menor. 
Isidoro Garda. . 
Manuel González. 
El mismo. 
Valentin Diez. 
Antonio Rodríguez. 
Santos Lombas 
Julián Vi l la . 
AndrésSúarez. 
Terreno del Común. 1 
D." Itenita Arias. 
Jorge Viñuela menor. 
Terreno del Común. 
Herederos de Francisco Viñuela. 
D . Santiago Suarez. 
Gregorio Rodríguez. 
María Viñuela. 
Jorge Viñuela mayor. 
Sebastian Sierra. 
Herederos de Santos Garda 
I d . de Pedro Luna. 
D . Francisco Diez. 
Terreno del Común. 
$u vecindad. Nombresj jy ' j !» llevadores 6 colonos. 'Pivajeendondcradicantasfiticas 
^ r " " : — ^ ' ~ — ~ ^ 
TÉRMINO DÉ LA Vlf r í OSERA. 
Valdepiélago. 
, Lavid 
ídem. 
ídem. 
idem 
ídem:. 1 1 
idem. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
ídem.. 
ídem. 
idem. 
Vegi de Cordón. 
Vuiza. 
Lav¡d. 
idem. 
ídem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem., 
ídem. 
ídem. - ' 
idem. 
ídem. 
idem. 
; Villasimpliz. 
Ciñera. 
¡ Lavid. 
idem :;" 
ídem. 
ídem. 
idem. 
idem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
Vegade'Gordoii. 
Lavid. 
> 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem.. 
« lé t íh 
idepp. 
ideini 
Sla. Lucía , 
ídem, 
idem. 
Miguel Suarez. 
, i 'ropielarío. 
idem. 
idem. ; 
Miguel Suarez. 
Propicturíu 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem. 
• idem. 
ídem. 1 
José.Alonso. 
Leonardo Suarez. 
Propietario. 
idem. 
idem • 
ídem. 
. : idem.-
idem. 
idéin. 
idem 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
Vitoria Diez 
l'ropielario. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
1 idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
José Alonso. 
Propietario 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem.. 
La Cachiva. 
La boca de la Devesa 
idem. . 
idem. 
idem. 
ídem. 
ideui. 
La Puente Vieja'. 
idem. 
• idem. 
La Lomba. 
Él Lagar. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
• idem.': 
'. ..idem. ; 
, ídem. 
ídem. 
Prados de la Puente. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
ídem. 
A l Prado del Río 
.idem. 
idem. 
, : ídem. 
El. Rúibrera. 
El fédragal . 
ídem. 
idem 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
ElGorgollo. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
El Horno de la cal. 
idem. 
idem. 
La Huérga. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
La Colgada. 
.UACIENDA.—NESOCUPO UNICO. 
iN'úm. 04. 
E n e l sorteo celebrado en M a -
d r i d e l d a r 7 para ad judicar e l 
premio, d e r 2 5 í ' á s e n l o s concedido 
en cada ^ p o ^ a S p t ü é r f a n a s de 
Mi l i t a res ; ^ p a ^ | | ^ i ^ : m ñ é i t i i s . ' ' é ñ 
caiupai la , h a cabido en suer te d i -
cho premio á Dofia M a r i a C a b r é y 
Simo h i j a de D . J u a n , m u e r t o en 
e l campo de l honor . 
. Lo que sé inserta en el jjolitin 
oficial, de árdea del Sr Director 
general de Rentas Estancadas y 
¿olerías para qút llet/ue$nplicia 
de /a interesada. León 9 de ' Mar-
zo de 1808. 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
Lo me seinsérta en este periódico oficial o fin de quecos propietarias interesados en las anteriores expropiacianes 
reclamen si lo tuvieren por.coneeniente, en el término tlé dies rfint jotre la necesidad de que el todo óparte de «uí jJro-
piedades dehe de ser cedidó pira la. ejecución dé- las mencionadas obras. León 7 de Mario de 4868. 
E L GOBERNADOR, 
Pedro EUces. 
. .Uncela del ti de Marzo.—Niim. 63. • 
Sulisecrctiria —Sección de órden 
púOiico.-rM'gociado l.°--Circular; 
Las ' p e r t u r b á c i ó n e s 'que'' ú l t i -
mamen te h a n ocur r ido en G r a -
nada y en a lgunos pueblos de 
aque l l a p rov inc ia con pretesto dej ( 
l a c a r e s t í a d e l . p á ñ , d é s c ú b r e n 
m u y á las claras dos hechos d i g -
nos de l a m á s profunda a t e n c i ó n . 
Se ve por una parte que e l esta-
do de los campos por l a f a l t a de 
aguas, l a poca abundanc ia de 
las cosechas de estos ú l t i m o s 
a ñ o s , e l e s p í r i t u de g r a n j e r i a so-.: 
bre las sustancias a l imen t i c i a s y 
l a fa l ta do t rabajo h a n d i fundido 
ent re la clase pro le ta r ia e l t emorde 
q u é coincidan á u n mismo t i empo 
l a f a l t á ' d e recursos para comprar 
e l a l i m e n t o mas necesario', y l a • 
c a r e s t í a por causa de escasez d é • 
este a l i m e n t ó . Por o t r a par te se ' 
adv ie r t en s e ñ a l e s nada e q u í v o c a s 
d é l o s manejos que se emplean pa- -
ra dar una: d i r e c c i ó n revoluciona; , 
r i a i las preo.fcupáciones quenacen 
de a q u é l t emor y para sacar par-> 
t ido de las pasiones populares , en 
provecho de planes: p b l í t i c o s que 
us ; indó de otros medios l io pue-: 
den a lcanzar é x i t o . 
• Preciso es q t ié V . S. t o r n e e n 
c o n s i d e r a c i ó n e s t á s dos observa-
ciones y procure adoptar las c o n » 
venientes medidas para p r e v é n i r : 
y remediar las consecuencias de l 
estado m o r a l á que los- hechos 
que las han mot ivado p u d i é r a n 
dar o r i g e n . 
•Es, s in duda, c i e r t ó ' que é n 
a lgunas partes de' l a P e n í n s u l a 
é islas adyadentes rio h a n sido 
beneficiados los campos como en 
otros aflos con las l l u v i a s nece-
sarias para l a p r o d u c c i ó n ; pero-
este m a l que todos deploramos' 
no es t a n genera l como se supo" 
ne . n i e l aspecto de las semente-
ras-es t a n t r i s t e como se cree en 
l a mayor , parte de las p rov inc ias . 
P o d r á t a l vez n o alcanzarse u n a 
g r a n cosecha en e l presente aflo; 
pero no AS de e?ppr:ir,. segun n o t i -
cias oficiules, sobre todo d e s p u é s 
de los ú l t i m o s cambios a t m o s f é -
r icos, qus fa l t en de u n modo g e -
n e r a l en todas las comarcas del 
re ino los productos a l i m e n t i -
cios, j 
Provinc ias en donde l a s e q u í a ; 
du rapor lo común cin c o y seis a ñ o s 
seguidos, como las de M ú r t i a y 
las islas Baleares, han sido a y u - . 
dadas por l l u v i a s abundantes, y 
sabida es l a p rod iga l idad con que 
responde en ellas la t i e r r a cuan - j 
do recibe aquel beneficio: en otras : 
se ha. Temediadó : considerable- | 
m e n t é .e l m a l .aspecto de l o s c a m - i 
pos; y si , bien es v e r d á d . que las i 
cosechas de los a ñ o s .anteriores i 
h a n sido cortas, el Gobierno con 
presencia de, tal escasez, fia d i c t a - ] 
d ó drdenes eflcaces, .yá; 'coh e l fin 
de . ' qüé .'n'o.se e x p ó r t e n los cerea-
les que hacen f a l t a en . E s p a ñ a , 
ya , con el d é que venga de otros 
p a í s e s e l suplemento que se n e -
cesite para hacer frente fr aque- ' 
l i a necesidad, ya' c o ü é l objeto 
de hacer m á s .fácir y barata l a 
c i r c u l a c i ó n ' de los citados i m p o r -
t a n t é s á r t í b u l o s l p o r l o s caminosde, 
h i é r r p . Los estados de e s t á c i r -
c u l á é i p h ' d e m u e á t r a n e l g r a n m o - , 
v i i n i e i ( t o que é ñ . l á s m e n c i o n a -
d a s . m e r c a n c í a s , se h a : real izado; • 
l o -cual p rueba . de una manera 
cone luyen te que lib es t a n g r a n -
de l a f a l t a ^do' equ i l ib r io • en e l 
a b a s t e c i m i e t í t o deb ía s sustancias 
de q u é 'se t r a t a . ' ' ' • '.'.' ' 
P r ó c ü r a n d o r é s t a b l e c e r l a ahririV 
d^iicia, ' á ü m e n t a n d o e l m o v i -
m i e n t o de los a l i m é n t d s p r i n c i -
pales y tomando las resoluciones 
que. dejo indicadas, e l Gobierno 
h a combatido las . 'granjerias q u é 
se consagran á. e h c a r e c é r aque-
l lo s a r t í c u l o s . N o es, pues, f u n -
dada l a p r e o c u p a c i ó n de los que 
buscando responsabilidades que 
j u s t i f i q u e n los desbordamientos 
de l populacho, suponen m a y o r 
de l o que;.es e l acapara:i ,iento 
ca lculado del . pan .y se v a l e n de 
esta e s p e c i é para conci tar á l a . 
m ü c h é d u m b r e . ' ' 
Tampoco es t a n extensa como 
se dice l a fal ta de ;trabajo.' De 
las not ic ias recibidas por e l - Go -
bierno.se: , infiere quei t an to este 
como los :Ayuntamién . toSj las D i 
p u t á c i o ñ e s provinciales y . a i i n 
l o s ' p a r t i c ú l a r e s l h a n ' hecho y 
J i áben 'los mayores esfuerzos p a -
ra q u é h a l l e n ooiipaoion l o s j o r -
naleros. .Sin embargo, .los e s p í r i -
tus t u rbu l en to s , que n u n c a fa l -
t a n para exp lo ta r en provecho 
dg.la r e v o l u c i o n las calamidades 
q u é , a f l i g e n ' i los pueblos, exa-
g e r a n los males, que sufrimos 
i n c i t a n 4 los revoltosos, ext ra-
v i a n á la. gen te senci l la que v i v e 
de su . t rabajo , y a l g u n a vez 
cons iguen por este medio fomen-
t a r escenas tumul tuosas , en que 
las Autor idades , cumpl iendo con 
sus. deberes, t i e n e n que usar de 
l a . ¡fuerza para combat i r , no á 
los necesitados si no á los .quft 
explo tando l a necesidad se amo-
t i n a n y f a l t a n A l a s leyes . 
- 5 -
Para precaver t a n deplorables D . J o s é de Castro, 
acontecimientos , es l a v o l u n t a d 
de S. M . quo V . S. dedique su 
m a y o r a t e n c i ó n á desvanecer con 
toda p r o n t i t u d las ex-yeradas 
preocupaciones á que me he r e -
ferido, demostrando con l a p u -
b l i c a c i ó n de datos seguros lo i n -
fundado de los temores que apa-
sionan e l e s p í r i t u de las clases 
pobres, adoptando medidas e n é r -
gicas para p reveni r l a escasez y 
e v i t a r l a c a r e s t í a ' de lo» a l i m e n -
tos m á s necesarios, y p r o p o n i e n -
do a l Gobierno aquellas r e s o l u -
ciones que e n c a m i n á n d o s e á este 
fin no quej an en los . l í m i t e s de 
sus a t r ibuciones . Para l o p r i m e -
ro d e b e r á V . S. ponorso do o o u o r -
do con las Munic ipa l idades y con 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l s i es 
preciso, y c o n v e n d r á que se d i r i -
j a á l a s . gentes á c ó m o d a d a s , á 
q u i é n e s m á s que á ni idie in teresa 
este asun to . ' segun y a se l e i n d i -
c á ' e n c i r c u l a r de 15 d é Enero ú l -
t i m o , y las exc i te á fo rmar , como 
se-ha h é c h ó ' e h . G r á r i a d a , a s o c i á -
ciones que c o n t r i b u y a n por sus-
cr ic iór i á r e u n i r cantidades des-
t inadas a l a l iv io , de l a m í s é r i á p ú -
blica. ' ' ' ' . • i : 
E n ocasionéis como é s t a es c u a n -
do se necesita ' .emplear g rande -
m e n t é l á caridad q i io consuela y 
socorre el; malestar, de las clases 
proletarias1, las , h a c r i n i r a r con 
g r a t i t u d e l á i i v i o . q ü é rec iban , y 
aleja e l tenor de l a m e n t a b l é s pe r -
t u r b á c i o n e s . .. 
l^ero si é s t a s ' l l é g á s e n á coiise-
c ü é n c í a s de sugestiones m a l é v o -
las y d é m á n e j ó s c r imina l e s , pro-, 
cure V . S. d é s c i i b r i r i n m e d i a í a -
mente_ á los que a s i las ' p r e p a r é n 
y rea l icen , para cas t iga r los , con 
severidad, ó no omita , medio a l -
g u n o , desde l a . p e r s u a s i ó n .hasta, 
los m á s e n é r g i c o s , ¿í fin de q u é 
se" restablezca e l . d r d e u , y sean 
como es debido acatadas las l e -
yes-
De órdeií de S. M l o c o m u n i -
co á V . S. para su i n t e l i g e n c i a y 
efectos c o n s i g u i e n t é s . Dios g u a r -
de á V . S. muchos áf los M a d r i d 
4 de Marzo do 1 8 6 8 . — G o n z á l e z 
Brabo. 
Sr.' Gobernador de l a p r o v i n c i a 
de . . . . . ' 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Ayuntamiento de Villaluriel. 
Lis t a n o m i n a l do los sugetos que 
dieron donatibos para las des-
gracias de F i l i p i n a s y Pue r to -
l i i c o . 
Valdesoyode[Árriba. 
Escd. Milds. 
D . Francisco A l l e r . . . » 200 
. M a t í a s A l l e r . : . . » 96 
Pablo dé Castro. . . •« 100 
• D o m i n g o A l l e r . ¿ . » 2 4 
Ben i to M a r t í n e z . .. . » 200 
Pedro Kernandez . .• ¿ » 100 
. Francisco .de Cast ro . . » 200 
• Cayetano ¿ l l i e r . . . . » 100 
; . S a n t i a g o ; A l l § r . . . . » 4 8 
. « 100 
M a n u e l G o n z á l e z . . . » 100 
R a m ó n P é r e z . . . . » 48 
J o s é Lorenzana . . . » 48 
Manue la T a s t o n . . . » 72 
Savia Olaja. 
D . Francisco Robles. . . • 72 
C'.itlriVo. 
D . Mariano A l c a l d e . . . » 100 
T o m á s I b a n . . . . • 100 
Esteban M a r n e . . . • 100 
A n d r é s Mon ta lbo . .: . » 100 
M a n u e l G o n z á l e z . . . » 100 
Laureano A p a r i c i o . . » 200 
Ben i to de Cas t ro . . . » 200 
ifuríalOu. 
D . Pedro C a ñ a s . . . . » 100 
M a t í a s A l o n s o . . . . » 48 
Tirso M a r t i r i é z ! . . . » í)6 
Pedro Gonznlez. . . » 100 
J o s é V i l l á n ú e v a . . . » 100. 
Faust ino A l o n s o ; . • 100 
Isidoro Redondo. . ' . , " ' » 50 
Santiago L a g u n a : . . » 112 
Esteban A l v a r e z . . . » 50 
M a n u e l M a r t í n e z . ' . . » 96 
Tirso A l v a r e z . . . . » 48 
Fernando Torres . .' . . » 72 
M á n u s l G u t i é r r e z . . . > . 48 
Inocencio P é r e z . . . !!)> 50 
F o l i p é Á v á r e z . . '. . » 48 
: Alija. 
D . J u l i á n G a r c í a . . . . n 48 
Manue l P é r e z . . . . » 200 
! Jacinto' Fernandez . . » 96 
Gaspar G a r c í a . . . . •••» 2 4 
Tirso Francisco. . . » 96 
M a n u e l A lonso . . . » 48 
M i g u é l P é r e z . . . ; . » 48 
Marcela A lonso . . . » 48 
Sant iago G a r c í a . . . « 24 
Ven i to Bresmes. . :. » 72 
Pedro Perrero. . . . • 24 
E u g e n i o Fernandez. . » 2 4 
A n i rés Fer rero . , . . . » 100 
J o a q u í n A l v a r e z . 2 4 
'José Fernandez . . . » 24 
Villarroañe. 
i. Santos M a r t í n e z . ... . » 200 
Vicen te Á n d r é s . . . » 12 
M i g u é l M a r t í n e z . . . » 24 
R a m ó n G a r c í a . . . . . » 200. 
Teresa Llamazares . . » 24 
Ildefonso Fernandez. . a 50 
Evar i s to R o d r í g u e z . . » 100 
Gabr ie la P'erez. . . » 48 
Francisca P é r e z . . . » 12 
Pablo G a r c í a . . . . » 12 
Juan R o d r í g u e z M e d i a -
v i l l a . . . . . . » 200 
Mar í a R o d r í g u e z H o m -
panera. . . . . » 100-
Bernardo R o d r í g u e z . . » 200 
Marcelo L l ó r e n t e . . . .» 12 
Sant iago Blanco . . . » 48 
Francisco R o d r í g u e z . . » 48 
Bonifacio.Redondo. . > 100 
M a n u e l Fernandez. . » 50 
Marcela Llamazares . . » 48 
B e n i t o Ramos. . . . » 100 
M i g u é l B e n á vides. . . » 60 
M a t í a s R o d r í g u e z . . . » 80 
, L e ó n Francisco. . . » 48 
JuamCris . t iano. . •• : . » S00 
^Melchor B lanco . . . • 100 
Soderos. 
I ) . J o s é Feo I b a n . . 
Gregor io M a r t í n e z . 
Micae la G o n z á l e z . . 
G e r t í n i m o Barrero. 
M a r g a r i t a M a r t í n e z . , 
S i lves t re Sierra. . 
Mateo M u ñ í z . . . . 
Pedro A n d r é s . . . 
Roque Santa M a r t a . 
Gab r i e l Llamazares . 
A g u s t í n Vega . . . 
J o s é Feo R o d r í g u e z . , 
T o m á s G o n z á l e z . . , 
J u l i á n Vega . . . 
Leonardo Santos. . 
Bernardo D i e z . . . 
Mancilteros. 
D . A n d r é s Garc í í l . 
Isidoro Cordero. . . 
J o s é Franc isco . . . 
San Justo. 
D . M i g u é l Llamazares . 
Villaluriel. 
D . Diego A l v a r e z . . 
Is idro Francisco. . 
D o m i n g o ^García . . 
J o s é Benayides . 
Francisco Llamazares 
S i m ó n S a c r i s t á n . . 
•Gabriel G o n z á l e z . ¡ 
Z a c a r í a s M a n g a . . 
A g u s t í n Fernandez. . 
Vicen te Centeno. . 
M a n u e l Presa. . . 
J o s é M a r í a A l v a r e z . 
V a l e n t í n M a n g a . . 
M a n u e l P é r e z . . . 
S a t u r n i n o P é r e z . . 
Is idoro M a r t í n e z . : 
R o s a l í a To r r e s . . . 
M a n u e l M a r t í n e z . . 
Francisco P é r e z . . 
M a n u e l a I b a n . . . 
M a t í a s C a ñ a s . . . 
M a n u e l Redondo. . 
Ger t rud i s P e r « z . . 
Pascual P é r e z . . . 
H i l a r i o M a r t í n e z . . 
Bernardo Llamazares 
Rafael Redondo. . 
Mateo Gonzlez . . . 
Luc iano M a n g a . . 
A n t o n i o G o n z á l e z . 
M a n u e l G a r c í a . . . 
Pol icarpo A l o n s o . . 
Is idro A l o n s o . . . 
A n t o n i o Marcos Esca-
pa. 
Mame. 
D.* M a r t i n a P é r e z . . 
Tóldanos. 
D . Mateos A l v a r e z . . 
R a m ó n A l o n s o . . . 
M a n u e l Salas. . . 
M a r í a Barr ia les . . 
B e n i t a A l o n s o . . . 
Bernardo Barr ia les . 
I s a b e l S e r r a n o . . ' . 
Fe l ipe I b a n . . : . . 
Pol icarpo M a r t í n e z . 
A n d r é s Cer rudo . . 
Valdesogo de Abajo 
D . Gaspar A l l é r . . . 
Teodoro Llamazares. 
E u g e n i a Alonso . s 
» 48 
» 100 
• 48 
» 90 
» 200 
• 200 
- 200 
. 12 
• 4 8 
» 4 8 
» 96 
» 200 
. 100 
» 50 
• 50 
» 96 
. i n n 
• 48 
» 50 
» 200 
» 50 
• 100 
» 200 
• 200 
» 200 
• 200 
» 48 
» 200 
• 200 
» 4 8 
» 200 
» 200 
» 100 
» 200 
» 200 
» 96 
» 50 
» 48 
» 24 
» 200 
• 200 
» 200 
» 200 
» 200 
» 200 
» 200 
• 100 
» 100 
. 200 
» 100 
. 78 
. 200 
» 100 
» 100 
• 800 
- 400 
» 200 
» 200 
» 72 
» 100 
• 4 8 
» 50 
> 86 
» 48 
» 48 
• 24 
» 100 
» l'ÓO 
» 1)6 
D o i i a M a r i a I b a n 48 
D . Pascual I b a n • • • " * | 
A n t o n i a M u i l i z . • • » 
A g u s t í n Alonso . • » 7 | 
A n t o n i o Lorenzana . . » 48 
Manue l A l v a r e z . . • » 48 
J o s é M a r t í n e z . . . • " 48 
D o m i n g a M a r t i t i e z . . » 24 
A g u s t í n L l a m a z a r e s . . » 48 
Fe l ipe Fe rnandez . . . » 100 
J u l i á n I b a n . • • • • " * 
M a t í a s I b a n . • • • » 100 
M a n u e l M a r t í n e z . . . » 100 
F é l i x M a r t í n e z . . • • « 1 0 0 
TOTAL. . . . . . 17 526 
V i l l a t u r i e l á 3 de Marzo d é 
1868— J o s é Cr is t iano — E l A l -
DE LOS 1 U Z G X U 0 S . 
A l c a l d í a constitucional de 
•. A U j a .de. los Melones. 
E n e l B o l e t í n of icial de esta 
p r o v i n c i a correspondiente a l d ia 
31 de Enero ú l t i m o , se h a l l a i n -
serto e l anuncio de l a vacante de 
l a p laza de m é d i c o - c i r u j a n o de 
este m u n i c i p i o dotada con dos-
cientos ' escudos anuales pagados 
por ' t r imes t res del fondo d e l p r e -
supuesto m ú h i c i p a l con o b l i g a -
c i o i i de asis t i r á setenta famil ias 
pobres, ' y por 'cada u n a ; q i ie de 
e s t á clase exceda l e á b b n a r S n dos 
escudos, pudiendo1 e l resto de l 
vec indar io ; que s e r á de i r é s c i e n -
tos' vecinos, avenirse con e l f a -
c u l t a t i v o por igua las ó convenc io -
n a l m e n t e ; y com ) h a t rascur r ido 
con exceso e l t é r m i n o ' p r e f i j a d o 
s i n que se h a y a presentado" s o l i -
c i t u d a lguna,- se anunc ia por se-
g u n d a y ú l t i m a vez d icha v a -
cante y por t é r m i n o de t r e i n t a , 
d í a s contados d e s d é l a i n s e r c i ó n 
de este anuncio en e l B o l e t í n o f i -
c i a l , en los que los aspirantes d i -
r i g i r á n sus solici tudes á esta A l -
c a l d í a . '• • •; 
E n e l caso de n o presentarse 
p r é t é n d i o n t e s de l a clase de m é -
d ico-c i ru jano , s e r á agracfcido con-
e l c a r á c t e r de i n t e r i n o ' e l c i ru jano 
q u é pruebe tener m á s m é r i t o s en 
su!profesion. A l i j a 3 de Marzo de 
1 8 6 8 . — J u a n •' R o d r í g u e z . — Por 
acuerdo de l A y u n t a m i e n t o , V i -
cente P a n c h ó n y Manriquev Se-
cre tar io . • ¡ 
Alcaldía constitucional de 
Jiinavides.. 
S e g ú n parte que m e d á e l Pe-
d á n e o de Q u i n t a n i l l a d e l M o n t e ; 
se h a n encontrado abandonados 
dos cameros en t é r m i n o de d icho 
pueblo, i g n o r á n d o s e q u i é n sea su 
dueflo. 
L o que par t ic ipo á V . S. por si 
se d i g n a hacerlo p ú b l i c o por me-
dio d e l B o l e t í n of icial de l a p r o -
v i n c i a , á fin de q u e , l l e g a n d o á 
n o t i c i a d e l que se crea su d u e ñ o , 
pueda r ec l amar los , pagando los 
gastos ocasionados.,. Benavides 
Marzo 8 de 1868.—Faust ino, par-
bajo. 1 '.; ; 
£>. Marcelo Modino,' 'Jitez de 
Paz del Ayuntamienlo de Vi-
lla/aüe. • - • • ' • • ' • . 
Hago saber: que en esto J u z -
gado se ha seguido j u i c i o ve rba l 
'i ins tancia de l ) . S a t u r n i n o L l a -
mazares, apoderado de D o n J o s é 
Cascallana vecino de V i l l amoros , 
con Salvador G o n z á l e z vec ino de 
Palazuelo, sobre pago de sesenta 
y c inco r s . con c incuen ta y cua -
t r o m i l é s i m a s , que l e es en d e -
ber de g é n e r o s : que g a s t ó de su 
es tablecimiento , c u y o j u i c i o se dic-
t ó en r e b e l d í a de l demandado l a 
sentencia que dice así.—Senten-
cia.—En Vil lafaf le á ve in te y uno 
de. Febrero de este a ü o , de m i l 
ochocientos sesenta' y ocho , e l 
Sr. Juez de Paz de l a misu ia Don 
M á r c e l o Mod ino , ' habiendo v is to 
el j u i c i o v e r b a l , en t r e par tes , l a 
u n a de D- Sa tu rn ino Llamazares , 
apoderado de D . J o s é iCascallana 
vecino de V i l l a m o r o s , oficio t r a -
ficante, y l a ó t r a S a l v a á ó r Gonr 
• zalez d e m á n d a d o , s ó b r e pago de 
sesenta y cinco rs . ,con c i n c u e n -
t a y cuat ro m i l é s i i n á s , , i m p o r t e 
de_ g é n e r o s sacados de s ü casa: 
Resul tando que en l a demanda 
se^réc lama ' esta c a n t i d a d : R e s u l -
tando q u e ' l a deuda e s t á j u s t i f i -
cada por e l l ib ro .de asientos que 
p r e s e n t ó en e l acto del j u i c i o y 
fólio c iento ve in te y uno:: R e s ú l -
t a n d ó qne e l demandado no com-
p a r e c i ó á proponer escepcibn a l -
g u n a á pesar-de h a b é r s i d b citan-
do: Considerando q u é e s t á por l a 
l e y en deber de p a g á r : Vis to e l 
a r t i cu lo m i l c iento noven t a de l a 
l e y de En ju i c i amien to ' c i v i l , :p6r 
ante m i e l Secretario d i j o : folló 
que debia. d é condenar y conde-
naba á Salvador G o n z á l e z en r e -
b e l d í a vec ino de Palazuelo, a l 
p á g o de l a cant idad reclamada, 
con las costas causadas ! y en 
adelante se o r i g i n e n ; No ' t i f l qué -
se esta sentencia en los estrados 
de l Juzgado y p u b l í q u e s e en e l 
B o l e t í n of ic ia l de l a p rov inc ia ; , 
pules por esta m i sentencia a s í l ó 
p r o v e y ó m a n d ó y firnió. é l . S e i l o r 
J u e z . d é Paz de q u é ' y o . e l . Secre-
t a r i o cert i f ico, — M a r c é l o Modino. 
—Lesmes de A y a l á ' , ' Secretario, 
•^•Lo que Se p u b l i c a en r e b e l d í a 
d é Sa lvador ' G o n z á l e z vec ino de 
Palazuelo en c u m p l i m i é r i t p de l o 
prevenido para estos ju i c io s ' en l a 
l o y de E n j u i e i a m i e n t ó c i v i l . V i -
l lafafle y Febrero 2 4 do 1 8 6 8 — 
Marcelo Modino , — Lesmes de 
A y a l a , Secretario. 
t aspirantes que r e ü n a n las c o n d i -
ciones prescritas en l a misma. 
j .; 
' ESCUELAS ELEMISNTALES DE NISUS. 
| L a de C i a í l o , en e l concejo de 
Langreo , dotada con doscientos 
c incuenta escudos.. 
ESCUELAS ELEMENTALES DE MSAS. 
L ' i de Colunga,* dotada con 
c iento sesenta y seis escudos. 
ESCUELAS INCOMPLETAS DE NISOS. 
ANUNCIOS 'OFICIALES. 
Disraiio UNIVCIUITAIUO DE OVIIDO. : 
<••• PROVINCIA DE 0V1ÍDO.- ' 
\ De conformidad á l o dispuesto 
l en laRea ldrdende l O d e Agosto de 
.1858, se a n u n c i a n vacantes- las 
¡ E s c u e l a s s igu ien tes , que h a n . de 
proveerse por concurso en t re -los 
de buena conducta m o r a l y r e -
l i g iosa á l a J u n t a de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a de Oviedo en e l t é r -
m i n o de u n mes contado desde 
l a p u b l i c a c i ó n d é e s t e anuncio en 
e l l i o l e t i n of icial de l a misma pro -
v i n c h . Oviedo 5 de Marzo (lo 
1808. — El1 Rector, Arenas . •'" 
ANILNCIOS P A R T I C U L A R 1 S 
Las de Sptres y T i e lve en e l 
concejo de Cabrales, ' dotadas con 
ciori escudos.' " ] 
L á de' San B a r t o l o i n é en e l de 
I l l a s , ' d o t á d a con cien escudos. 
L a de_ F o l g u é r a s en e l dé Lena 
con l a mi sma do tac ión . ' . ' i , 
. Las dét A r b ó h , B u s r i i á r g a l i , Busr 
mente, ' C o n c é r b a l . y Los L a g ó s v 
en e l do N a v i á con i g u a l ' d o t á -
c ión. ' ' ' ."^ ' 
L á Ué Quces en e l de P í l o i i a , , 
con' l a ' m i s m a d o t a c i ó n . 
La do Bra f l a s iv í l en e l delSa-
las . co i i id.!id.;.- ' , ''• .'-;.' . ]'. '• 
Las do A r m u f l á y O t ü r en e l 
de Valdes, con i d . i d . 
Lris. do F ó r r i i e l l a s y ; S é l a de 
temporada é n e í ^ d e A l l e n d e , á 
c a r g ó do u n ' so ló m á e s t r ó 'con l a 
o b l i g a c i ó n d é r e g é h t á r cada una. 
seis ' m é s e s ' y l a d o t a c i ó n .de cien" 
escudos. " ' ;'"'., " ' , 
Las de C á r c e d o y C o l i é m á , , 
Aran iego y Parajas, Farceley. y 
Tcbongo dé1 tétnp'pracla en e l de. 
C a n g a » d é T i n e ó con las mismas 
c o ñ d i c i ó n e s y d o t a c i ó n . '.'. 
Las de Magadan y Trabada d é 
temporada en; e l de, G r a n d á s de 
S a l i m » con i d . ' í d ; ' . . • ,." 
Las de Boiro y ' S á n t a ' Comba, . 
Cebos y T á l a d r i d , ; F r é s n p y Tor r 
ga . 'Marentes y P e ñ ' e d a . d e t e i n -
p o r á d a en e l de I b í a s , con i d . i d . 
Las' de Pastur y San E s t é b a n , 
de temporada en e l de U lano con 
i d : i d i 
Las ' d é Linares y Tegeira de. 
temporada' en e l de 'Santa E u l a -
l i a dé Oseos con i d . i d : .' 
Las d é Sbnt'elo y L a b í a r b n , 
Ventosa y Vi l lasequiUe de t e m -
porada en e l d é San 'Mar t i r i d é Os-
eos, con i d . i d . 
Las de E u d r i g a y V e i j a s , de 
temporada en e l de Somiedo con 
i d . i d . • 
ESCUELAS INCOMPLETAS DE NIÑAS. 
Las de Caso, Dega&a, Ibias , 
San M a r t í n de Óseos , V i l l a n u e v a 
de Os»os , Rioseco de Sobrescobio 
Panes en Peflamellera y Sames 
en A m i e v á ; dotadas c o n ' c i e n t o 
diez escudos. 
: . Lps maestros d i s f r u t a r á n ; ade-
m á s de su sueldo fijo h a b i t a c i ó n 
capaz para s i y su f a m i l i a y las 
re t r ibuciones de l o s n i i o s i i q u e 
.'puedan pagar las . . . '.. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n Sus 
sol ic i tudes , a c o m p a ñ a d a s de. l a 
' r e l a c i ó n documentada de sus m é -
r i tos y servicios y c e r t i f i c a c i ó n 
LA FIEBRE DE ORO. 
Novela escrita en francés por Gusta-
vo Al.MAUU; traducción de O. J , F . , 
Saeni de Urraca. MádridJ; 1867., ÜD, , , 
tomo en 12*,' 11 rs. en Mádrid y pro-..' 
vincias. franco de porte. " ' ' ' 
Las nóvelas de AIMARD son'de.ésas , 
que nunca envejecerán, y qué siem- 'r 
pre ' serán ieidás con interés y óvidei, .' 
pudierido asegurar qñé Aimard 'es el ', 
Cooperado nuestra épóca.: ; ' ^ ; ' " 
Contiene: Prá /o jo . l . i E l encuentro:'r. 
— I I . l i l mesón de'san José.—III . Los 
salteadores.—IV.. La barraba ;del Mal-. •> 
P a s o . ^ V I L a Fiebre de .oro: I . Ün.al --! í 
to.! nocturno.—^1; Cerca de quince.;) 
años dé separación:—III...Una torpeza. , 
— I V . El intérrogatórlo. — V . Co'nse-, . 
cuoncias de'una canción.—VI.iUn'.'de-:','• 
sengaiio.•'—VII.' Expílcácloíiés' réiro's-' * 
pec i ivás .=VIII : Cphtinuacidn Üél cá':-
pitnlo onturior.—IX. 'AI diá slgriieñt'e'.1.' 
—Xv' En donde se habla de la"- venta 
del; ganado.—XI: >'! Comercio, - i X I I . " 1 
Conversación: - X I I I .Preparativos:1—-
XI.V. E¡regreso;de;Valent¡n.^-XV. U i : ' > 
partida — X V I . , Dos ihombres - muy, é ;: 
propósito para entenderse.-fjXyiI.jtíu-:!, 
ynmas — X V I H . Los priiheros^dias:-^ 
X I X : P l t i c — X X . El reveso de' la riie-, 1 
da l l a .—XXI: La topada. — X X I I . ; E l ' 
mol i n. " " ' " ; ' .' '-'': ' 
Se hálla dé .yentá en.Já; librería de,j 
Baillg-Bailliere, . plaza del Principe . 
Alfonsi) (antes de Santa Ana), 'núm. 8'. 
Mítdriili y'én L,ébii,'ven;: lá'lib'rériá de^ 
los Sres. MIBbn. ; 1 
A r r i e n d ó d é l i e r r é r i á s . - r; 
P a r a el' 3 5 de J u l i o próc-
siiiio 8ú arricnilan las ele . 
Bneyes y Lousadela. propias , 
del Kxcmo. Sr. , do Láncara. 
L a s : personas que .quieran, 
interesarse en esto negocio' 
jincdeii dirigirse »: dicho-Se-: 
ñor:eñ: Madrid calle -dé A t o - ' 
cl iá n 0 52, /cuarto '. 2 .° ,"en: 
donde ó por el correo, se 
darán las noticias y . ante- , 
cedentcs que se pidan. 
! E n l a noche d e l 11 d é l c o r - " 
r i en t e s é h a e x t r a y i á d o : d e l p r a -
Üo de D . Cayo Balbuena , en l a 
j ca l lede Ordeno, S.",- ü n ' c a b á l l b 
raza g a l l e g a , 'alzada cinco cunr^'* 
jtas, p e l ó nég roV f a l t á n d o l e e s t e ' 
en par te 'de su cuerpo por h á b e r - ' 
•se: frotado; t iene u n á es t re l la en* 
¡ l a ' f r e n t e , c r i n y co la c o r t a s ¡ I é ! 
' f a l ta una her radura ; l a p é r t ó n l t ; 
fque' l e h ' áya recogido1 se s e r v i r á ; 
j d a r i r a z o n : • " •'. : '! 
' Imprenta de t . • Uiffoa J - U«ru(a«»;1' ' 
